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Авторский указатель за 2004 год
№ стр. № стр.
А Д И Б  X . 4 31 В И Ш Н Я К О В  Л . Р. 6 128
А З А Р И  3. 6 17 В Л А С Е Н К О  В. И. 2 42
А К О С Т А  Б. 1 23 В О Й Т Ю К  Д . Г. 5 117
3 65 В О Р О Ш К О  П . П. 1 140
А Л Ь С Т Р А Н Д  Р. 1 7
А Н К Я Н Е Ц  О . К . 6 26 Г А В Р И Л Е Н К О  Г . Д . 2 87
3 52
Б А Б И Ч  Д . В. 2 96 5 87
5 36 Г А Л И Е В  Ш . У . 5 98
Б А Б У Ц К И Й  А . И. 3 134 Г А Л И Ш И Н  А . 3. 4 21
4 60 Г А Л У Щ А К  М . П. 2 5
Б А К И Р О В  М . Б. 1 84, 106 Г А Р С И А  Г. 1 15
Б А Л И Ц К И Й  А . И. 5 138 Г Е Р А С И М Ч У К  О. Н. 3 5
Б А Л Л Е С Т Е Р О С  А . 1 15 Г Л А Д Ь О  В. Б. 2 5
Б А Н Ю К  Г . Ф. 1 90 6 48
Б А Р А Н Е Н К О  В. И. 1 84 Г О Г О Ц И  Г. А . 3 95
Б А Р И Л О  В. Г. 3 112 5 133
Б А Ш Т А  А . В. 2 21 ГР Я ЗН О В  Б. А . 2 42
Б Е Л А С  О. Н. 2 67 3 5, 143
Б Е Л О В А  М . А . 2 52 Г У Л Я Е В  В. И. 2 52
Б Е Н Д Ю К О В  В. В. 5 56
Б И Е Т  М . 1 7, 23 Д В Е Й Р И Н  А . 3. 6 26
Б Л А Ч У Т  Д ж . 5 98 Д Е Б А Р Б Е Р И С  Л . 1 23, 54
Б О Г Е Д Е  Л. 1 15 3 65
Б О Г И Н И Ч  О . Е. 6 5 Д Е Р Ю Ш Е В  В. В. 5 56
Б О Н Д А Р Е В А  К . А . 3 5 Д З Ю Б А  В. С. 5 113
Б О Н Д А Р Ч У К  В . И. 3 5 Д И Л Ь М А Н  В. Л. 3 72
Б О Р И С Е Н К О  В . А . 2 119 Д О Л Г О В  Н . А . 6 119
3 124 Д Р О ГО В О З  В. П. 3 112
5 77
Б О Р О Д И Й  М . В. 2 33 Е Ж О В  В. Н. 3 143
БРОС X . 1 15 Е Ф Р Е М О В  Ю . Г. 1 147
Б Р У М О В С К И  М . 1 54
3 65 Ж Е О Н Г  Ж . 4 31
Б У М А З А  А . 6 17 Ж Е Р А Р  Р. 1 54
Б У Р З И Ч  З. 1 68 Ж И Л Л Е М О  Ф. 3 65
Б У Х А Н О В С К И Й  В . В. 2 119 Ж И Л Ь Б Е Р  Ж . 6 17
3 124 Ж О Д И Н  П. 6 17
5 77
З А Д О Р О Ж Н Ы Й  В. В. 3 112
В А Й С Х Е П Л  X . 1 23 З Е Д И Р А  X . 6 17
В А Л Е В И Ч  М . Л. 3 112 З Е М Ц О В  М . П. 2 33
В А Л О  М . 1 23 6 26
3 65 З И Н Ь К О В С К И Й  А . П. 2 42
В А Н  В А Л Л Е  Е. 1 30 5 138
В А С И Л Ь Е В  В. В. 5 108 З Р И Л И Ч  М . 1 48, 68
В А С И Л Ь Ч Е Н К О  Г . С. 1 90 З У Б О В  В. И. 2 77
ВЕБЕР М . 1 30 4 94
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№ стр. №
И В А С И Ш И Н  О. М . 3 5 М А Х У Т О В  Н . А . 1
И Г Н А Т О В И Ч  С. Р. 2 21 М А Ц Н Е Р  В . И. 2
И М А Д  А . 4 68 М Е Р К У Ш Е В  В . Н. 1
И С А Х А Н О В  Г . В. 4 102 М Е С М А К Ю  Г. 4
М О Л Ч А Н И В С К И Й  Г. 5
К А З А Н Ц Е В  А . Г. 1 90 М О Р О ЗО В  А . 3
К А М О Л О В  В . М . 1 90 М У Д Р И К  С. П. 5
К А Р З О В  Г . П. 1 100 М У Л Л А Г У Л О В  М . Х . 5
К А Р П И Н О С  Б. С. 3 112, 151
К А Р П О В  Я. С. 6 33 Н А Б И Е В  Т . С. 5
К И С И Л Е В С К И Й  В. Н. 3 124 Н А И Т  А Б Д Е Л А З И З  М . 4
К О В А Л Е В  В . В. 3 124 Н А Л И М О В  Ю . С. 2
К О Р Н Е Е В  А . Е. 1 106 Н Е Ш П О Р  А . В. 6
К О С Т О Г Л О Т О В  А . И. 5 56 Н И Л С С О Н  К . Ф. 1
К О Х А Н Ы Й  В. А . 6 128 Н О В О Г Р У Д С К И Й  Л . С. 1
К Р А В Ч Е Н К О  И . В. 3 134
К Р А С О В С К И Й  В. Л. 3 52 О К С И Ю К  С. В. 5
5 87 О Л Е Й Н И К  С. Г. 1
К Р Ю К О В  А . 1 23 О Л Е К С Ю К  О. Н. 6
3 65 О Р Л О В  М . Р. 3
К У З О В К О В  Е. Г. 4 102 О Р Ы Н Я К  И . В. 1
К У З Ь М Е Н К О  А . М . 5 117 3
К У М О В  А . В. 1 84 4
К У Ч Е Р  А . Г. 2 21 5
К У Ч Е Р  Н . К . 6 26 О С Т С Е М И Н  А . А . 3
/1
Л Е Г Е З А  В . П. 2 106
4
3 83 П А В Л Е Н К О  Д . В. 3
Л Е П И Х И Н  П . П. 2 13 П А Н О В А  О. П. 5
5 63 П А С И Ч Н Ы Й  В. В. 4
6 87 П Е Т Р Е Н К О  А . И. 5
Л У Г О В О Й  Н . И. 3 95 П Е Т Р О В  С. В. 3
Л У К О Н  Е. 1 30 П И Л И П Е Н К О  А . П. 5
Л Я Ш Е Н К О  Б. А . 4 102 П И Н Я К  И . С. 2
П И Р Ф О  С. 1
М А З Е П А  А . Г. 1 106 П И С К У Н О В  В. Г. 6
М А З Н А  А . В. 6 128 П Л Ю В И Н А Ж  Г. 4
М А К А Р Е Н К О  И . В. 1 113 6
М А К А Р Е Н К О  Л . В. 1 113 П О Х М У Р С К И Й  В. И. 1
М А Л Е Ж И К  М . П. 2 144
4 94 Р А Д Ч Е Н К О  С. А . 3
М А М А Е В А  Е. И. 1 106 4
М А М Е Е В  И . А . 4 60 5
М А М У З И Ч  И. 2 119 Р А К И Н  М . 1
5 77 Р А Ф А Л О В И Ч  И . М . 1
М А Р К А Ш О В А  Л . И. 3 112 Р И Г  С. 1
М А Т В Е Е В  В. В. 4 5 Р О М А Н О В  С. В. 1
5 5 3
6 5 Р О М А Щ Е Н К О  В . А . 2
М А Т О Х Н Ю К  Л . Е. 4 145 6
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№ стр.
С А А К О В  А . Г. 3 112
С А В В А К И Н  Д . Г. 3 5
С А И Д О В  Г . И. 4 80
С Е В И Н И  Ф. 1 23, 54
3 65
С Е Д М А К  А . 1 48
С Е Д М А К  С. 1 48
С И Л А Е В  А . А . 1 90
С К И Б Е Т Т А  М . 1 30
С К Р И П Ч Е Н К О  В . И. 2 33
С К У Р Л А Т О В  Е. Д. 5 98
С Л Е П Ц О В  О. И. 6 136
С Л Ю Н Я Е В  В . Н. 3 95
С М И Р Н О В А  Е. К . 1 106
С О Л О В Ь Е В  И . Л . 2 52
С О Л О В Ь Е В А  Н . Г. 3 112
С О Р О К А  Е. Б. 6 119
С Т Е П А Н О В  Г . В. 1 140
2 77
3 134
4 60
5 48
С Т Р И Ж А Л О  В. А . 2 33
С У К Н Е В  С. В. 4 108
Т А Р А С О В С К А Я  С. А . 2 13
6 99
Т Е Й Л О Р  Н. 1 54, 61
Т И М О Ф Е Е В  Б. Т. 1 100
Т О К А Р Ь  И . Г. 2 42
ТО Р Р О Н Е Н  К . 1 23
Т Р Е Г У Б О В  И . О. 1 90
Ф Е Д А К  С. И. 2 5
№ стр.
Ф Е Д А К  С. И. 6 48
Ф Е Д О Р О В А  О. А . 1 106
Ф Е О Ф Е Н Т О В  Н . А . 3 134
Ф И Л А Т О В  В. М . 1 131
Ф О М И Ч Е В  П . А . 3 14
Х А Р И Н А  И . Л . 1 106
Х А Р Ч Е Н К О  В . В. 1 140
3 134
Х А Р Ч Е Н К О  В . К . 2 119
5 77
Х О М А  М . С. 1 125
Ц В И Й О В И Ч  3. 1 48, 68
Ц У Й  3. 5 98
Ц Ы Б А Н Е В  Г . В. 2 67
Ч А У С О В  Н . Г. 5 117
Ч Е Р Н А Е Н К О  Т. А . 1 100
Ч И Р К О В  А . Ю . 4 125
6 59
Ш Е В Ц О В А  Л . А . 5 56
Ш Е Р Е М Е Т  Г . П. 2 144
Ш О У Д И  Р. 1 30
Ш У Л Ь Ж Е Н К О  Н . Г. 1 147
Я К О В Л Е В А  Т. Ю . 4 145
Я К У Ш Е Н К О  А . С. 2 21
Я Р О В А Я  А . В. 6 111
Я С Н И Й  П . В. 2 5
6 48
Я Ц Е Н К О  В. К . 3 143
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